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Se dec lara testo oficial y a u t é n t i c o e l de l a 
disposiciones oficiales, cualqui r a que sea s u 
origen, publ icadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
í a n t o s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
( S u p e r i o r Decre to de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscrito res forzosos á l a Gaceta, todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente , 
pagando s u importe los que puedan, y sup iendo 
por los d e m á s los fondos de l a s respect ivas 
provincias . 





0 Í O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L E S O R D E N E S . 
SRIO DE ULTRAMAR. —N.0 175. — E x c m o . 
Rey (q. J en 811 nombre la 
cente del Re^no, ha teDido á bien aprobar 
¡.miento de que ese Gobierno Genera! 
u:a en carta n ú m . 103 de 31 de Juli-» 
y ha siio p r el mismo acord ido á prc -
1 Rector de la Universidad de Manila 
ÍD. León María Guerrero, que reúne las 
i al efecto necesarias, para servir la 
i Mateiia fcirmareutica que resulta v a -
la facultad de Farmacia de dicho es-
jiinto de er^eñ Dza, por renuncia de Don 
lausili y Llobei, que la desempeñaba; 
jcdose que por aquella aprobncion no ha 
e? el nom7or''miei'to el c; rácter de inte-
ue ha sido hecho por Y . E v y de-
pciilioarse integra esta resolución en la 
ie Madrid» y en la de Manila. De Real 
digo á V . E . p^ra su conocimiento y 
siguientes. Dios guarde ^ V . E . muchos 
m , 19 e Febrero de 1889.—Becerra.— 
fDsdor General de Filipinas. 
'^O de Marzo de 1 8 8 9 . = C ú m p l 8 s e y ex-











á la plaza d « Secretario de la Audiencia d e lo crimi-
nal d e Por ce, á D Pedro Armen teros y Ovando, 
Jnez de primera instancia, electo, del distrito de 
Misamis. 
Otra n ú m . 174 de 18 de Febrero próximo 
pasado, aprobrmdo, con carácter de interino, el 
nombramiento de Canciller Registrador d^ la 
Audiencia de Manila, hecho á favor de D. Pablo 
Bautista Ibañez. 
Manila, 2 de Abril de 1889.—P. A . , Pedro 
Ortuoste. 
DE ULTRAMAR.^—Compilación legisla-
GobieiDo y Administración Civ i l de U I -
"Publicado el tomo primero de est^ » obra, 
« e el primer trimestre de 1886, y 
ecerca de 1200 páginas , se halla de venta 
^li'afion del Ministerio de Ultramar, á los 
pentes: 
J®]* . . . . 8 pesetas, 
f de Ultramar 3 pesos fuertes oro. 
eín J y demás personas de la Península 
''H ^ (^os V ^ ' 0 5 excedan dy 9 y 14 ejem-
J 0 ' ^ meiite, se les hacen ci nsiderHbles 
i ^ términos qua establecen las bases de 
JVque se remitirán á los que las pid-*n 
"'g'da al Habiiitado del Ministerio. 
Secretaria. 
^ ^ s Reales órdenes relativas al movi-
^^P^ODal de Gracia y Justicia, recibi-
PUP VaPor-cerreo «España,» á las cuales 
L s y l cúmplase por el Excmo. Sr. GJ-
' í ^ v erK^ con fecha 30 del mes próximo 
píTPu.^ican ^ continuación, en cumjdi 
KL J ^^P^ -sto en el Real Decreto de 5 
^ d e 1888. 
"l"^ 111!0' ^e ^ ^0 Febrero próximo 
cafo. ^ permuta que han solicitado 
^ -^ -bdon Vicente Gonz lez v 
¿ reSD ^ s J T o b a r ' J a e c 8 S d e 1-a 
1 v D.;.6 á m e n t e , de los distritos de 
de la misma fecha, trasladando 
Hilarión Mendoza, vecino del arrabal de B i -
nen do, se servirá presentarse en esta Secretaría, 
para un asunto que le conei rne. 
Manila, 2 Abril de 1889.—P. A . , P . Ortuoste. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 3 de A l r i l de 1889. 
Parada y vigilnncia, los Cuerpos de 5a e^va^Dicion.-
lia, el Sr. Comandante D. Angel Suarez.—ima-
ginaria, otro, D. Enrique Villamor.=H(.f.i -a y provi-
siones. Artillería, tener Capitán.—Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de en-
fermos. Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de 
la noche, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador inte-
rino.—'El T. C. Sargento mayor interino, José Gracia. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Pliego de cendiciones administrativas que re-
di cta la Junta creada por Superior Decreto de 
fecha 16 de Enero últ imo para la adquisición en 
subasta pública, del material de ens^-ñauza que 
se detalla en la relación que al final se inserta 
y que se destina á las escuelas de Inátruccion 
primaria de estas Islas. 
1. a E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la es presa da Jui.ta en el Saloa de a c -
tos públicos de la Dirección general de A d m i -
nistración Civ i l el dia 11 del próximo mes á las 
9 en punto de su mañana. 
2 . a E l tipo para abrir postura es el de dos-
cientos ochenta y ocho pesos (pfs. 288.) 
3 . a Para poder entrar en licitación se requiere 
como circustancias precisas ser mayor de edad 
y haber impuesto en metálico en la Caja de 
Depósitos de esta Capital el 5 p g del valor to-
tal del servicio ó sea la cantidad de catorce pe-
sos (pfs. 14.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada dáud se a los l ic i -
tadores diez minutos de plazo para hacer sus pro-
posiciones. 
5. a Se harán estas en pliegos cerrados exten-
didas en papel del sello 10.°, con arreglo al mo-
delo que al final se inserta, espresando con la 
mayor clarilad en letra y número la cantidad 
por que. se comprometan á ejecutar el servicio los 
que las suscriban. 
6. a S e g ú n vnyan recibiéndose los pliegos/ ca l i -
ficándose los Depó it s, el Sr. Presid nte dará n ú -
mero ordinal á los admisibles haciendo rubricar 
el sobre al interesado. U n a vez entregados los plie-
gos no prodrán retirarse bajo protesto alguno, 
quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados p-^ ra 
la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el órden 
de su numeracnm, Lyéadolas el Sr. Presidente 
en alta voz y tomando nota el actuario de cada 
una de ell s. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó má<? propo-r 
siciones que sean las más ventajoras se abrirá 
l icitación verbal por uu corto término que fijará 
el Presidente, solo entra los autores de aque las, 
adjudi ándese el rem te a' que m jora más su 
prup--sicion. E n el caso deque ninguno de ellos 
concediese veneficio se hará la adjudicación en 
f ivor de aquél cuyo pliego tenga el número or-
dio»l menor. 
9. a N o se admitirán reclamaciones ni observa-
cienes de n i n g ú n género acerca de la subasta 
sinó por ante la Dirección general de Adminis -
tración Civil^ después de c lebr^do el remate salvo 
sin embargo la via conteuciuso- administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr . Presidente 
exijirá del rematante endose en el acto á favor 
de I s fondos locales y con la aplicación opor-
tuna el documento de Depósito el cual uo se 
cancelará hasta tanto que aprobada la subasta 
por la Dirección de Administración Civi l , sa eleve 
á escritura pública el contrato á satisfacción de 
dicho centro directivo. Los demás documentos 
serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta que firmarán todas las per-
sonas qua constituyen la Junta; en tal estado 
unida al expedi nte da su razón se elevará á la 
aprobación del referido Centro directivo. 
12. L a s cuestiones que pu iieran suscitarse acerca 
del cumplim ento, inteligencia, rescicion y efec-
tos del contrato serán gubernativas y se revol-
verán con arreglo á lo dispuesto en la Instruc-
ción de 25 de Agosto de 1858. 
13. L a Caja Central de fondos locales satis-
fará al Contratista el importí total de las c a r -
tillas, s e g ú n r-mate^ tan luego verifique la e n -
trega de los misinos y después de firmada el 
acta de recepción por tod s las personas de la 
Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de di z dias contados 
desde la fecht d ' la noíifieacion del D cr ta de 
adjudicación difiaitiva el Uont-arista otorgará la 
correspondiente escritura de obligación y fianza 
3 Abril de 1889. Gacela de Mam'ta. 
constituyendo antes por este concepto en la Caja 
de Depó ito el 10 p § d i importe total d»! servicio 
ó sea la caatiddd de veinte y ocho pes (pfs. 2 8 . ) 
15. Hará entrega las cartillas en los 15 primeros 
dias del mes de Octubre del corriente año. 
16. L a s entregas de que trata la coadicion 
anterior se entienden hachas cuando el rem tante 
liaya puesto á d sp sHoa de la Junta y en la 
habitación que se designe del edificio de la D i -
peccioa general de Administración Civ i l , las car-
til1- s que tiene la obligación de entregar: lusta 
ta-ito que e-t > se verifique y sea reconocido, no 
se ext nderá el acta de recepción de que habla 
la condición 1 4 . ' 
17. Será de cuenta del Contratista re^mp'a-
zar las cartillas que á juicio de Us personas que 
componen la J u .ta no sea admisible, por su 
mala c ridad, ó no ser igual á lus modelos como 
igualmente abonar el importe de los gastos del 
expediente y escritura. 
18. Kl Contratista se obligará a estregar en 
un plazo prulencial al tipo de remate el n ú -
m ro que puedan necesitarle además d 1 que por 
el presente contrato sa adqui re. 
19. Siuo cumpliese con las c mdiciones espre-
sadas en este pliego, se tendrá p jr rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Con leu eion á la pérdida del Deposito ó 
fianza, que ingresará en el Tesoro local defini-
tivamente. 
2. ° C debracion dal nuevo remate bajo i g u a -
les condición-s p a g í n d o la diferencia del primero 
al segundo. No presentándose proposición a l ais i 
ble para e: nuevo r e m i t í se hará el servioio p =r 
administración también á perjuicio del rematante 
ó contr.-tista. 
3. ° Ab mará los perjuicios que si hubiesen 
irrogado por la demora del servicio. 
M i ü i l a , 30 de Marzo de 1 8 8 9 . — E l Presidente 
de la Junt , Luis R . de Elizalde.— .probado.— E l 
Dire-tor general de Admi dstr cion Civ i l , López 
Gamundi. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Pr¿ísident< de la Junta administradora 
del materi d de escuelas. 
Don N . N vecino de callo de 
n ú m se compromete á entregar que 
detalla la relación n ú m . 11 unida al espediente 
de su razón por l i cantidad de (en letra 
y número) y con estricta sujeción al p lego de 
condiciones aprobado por el lltmo S r . Director 
general de Administración Civi l y publicado en 
la «Gaceta de M^ni a» de f-chi , 
Acompaña por separido el documento que 
acredita haber impu sto en la Caja de Depósitos 
de esta Capitál la cantidad de importa del 
5 p § á que hace referencia la condición 4.a del 
citado pliego 
Fecha y firma del proponente 
Relación de las cartillas que s e g ú n presupuesto 
formado p r la Junta administrad ira del material 
de enseñanza, se necesit-jn para las escuelas do l u s -
truccion primaria de este Archipiélago que h ^brán de 
adquirirse en pública subasta y deberáo ser de 
la clase y por el valor que á continuación se 
expresa: 
32 .000 cartillas para la enseñanza 
de la lectura. . pfs. 288 
Advertenoia. 
Serán las cartillas que se subastan iguales al 
modelo que se tiene de manifi sto todos los dias 
no festivos de, 8 a 12 de la man na, en la Se -
cretaría de la Junta , establecida en el e Hficio de 
la Dirección general de Adminis trac ión Civi l . 
Manda, 30 de Marzo de 1889 .=Ei iza lde . 3 
Pliego de condiciones administrativas que re -
dacta la Junta creada por Superior D creto de 
fecha 16 de Enero último, par í la adqu sicion 
en su'asta pública, del mat -rial de enseñvnza que 
se d talla en la relación que al fioal se inserta 
y que se destina a las escuelas de instrucción 
primaria de estas Islas. 
1. * E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la expresada Junta en el S a l ó n de ac-
t s públiaos de la Dirección general de A d m i -
nistración Civ i l , el dia 12 del próximo mes á 
las 9 en punto de su m ñaua. 
2 . a E l tipo par-; abrir postura es el de seis 
mil cu >trooi Mitos p-sos (pfs. 6 400) . 
3 * Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstmeias precisas ser mayor de edad y 
h ber impu sto en raet'lic ' en la Caja de D pó-itos 
de e^ ita Capital el 5 p § del valor total del servicio 
ó sea la erntidad de trescientos veinte p e s e s 
(pfe . 3 2 0 ) 
4 . ' Constituí la la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada dándose á los l ic i -
tador s diez miautos de plazo p a r a hacer sus pro-
posiciones. 
5 / Se harán estas en pliego cerrado, extendidas 
en pape! del se lo décimo coa arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la mayor el iridad 
en letra y número la cantidad p rqoe se comprome-
tan á ejecutar el servicio los que las suscribaa. 
6. a S e g ú n vayan recibiéadose los pliegos y c a -
lificándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará n ú -
mero ordinal á los admisibles, haciendo raoricar el 
sobre al interesado. U n a vez entr gados los pliegas 
n > podrán retirarse bajo p-'et sto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7 . a Terminsaos los diez minut s sen lados para 
la recepci m de pliegos, se proced rá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones p >r el ór lea de su 
numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. * Si resull sen empatadas dos ó mas prop )si-
ciones que sean las mas ventajosas se abrirá l is i ta-
cion veroal por un corto término que fijará el Pres i -
dente^ solo entre los autores de aquellas, ad jud icán-
dose el remate al que mejore mas su proposición. E n 
el caso deque ninguno de ellos concedi'se beneficio 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
9. * No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género acerca de 1* subasta sino 
para ante la D reccion general de Admiaistracioa 
C i v i l , después de celebrado el remat , snlvo sin e m -
bargo la via contencioso-admi dstrativa. 
10. F i i^lizada la subasta el Sr. Presidente exi-
jirá del rematante endoce en el acto k f tvor de ios 
fondos Incales y con la aplicación oportuna el docu-
mento d J Dep sito el cual no se cancelará hast i 
tanto que aprobada la sub ista por la Dirección de 
Administr cion Civi l , se eleve á esc itura púnlica el 
contrato á satisfacción de dicho Centro Directivo. 
Los demás documentos serán devueltas en el acto 
á los interesados. 
1 1 . E l actuario levantará la corr^spon iiente neta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida ai expe-
niente íe su razón se elevará á la aprobación del r e -
ferido C-mtro Directivo. 
12 Las cu''Sti mes que pudieran suscitarse 
acerca del cumpl miento, inte igeú ia, r scision y 
efe tos del cont ato serán gub raativas y se resol-
verán con arreglo á lo d spuesto en la instrucción 
de 25 de Agosto de 1858. 
13. L a Caj i Central de fondos locales satir-f rá 
al contr itista el importe total de las pizarras con sus 
tnpodes, seg ¡n r.:mate; tan luego verifique la en-
trega de las mismas y de.-pues de firmuad el acta 
d e recepción por todas las personas que componen 
la Junta y por e l contratista. 
O b ü g cienes del Controtist». 
14. Dentro del término de diez dias contados 
des le la fechi de la notificación del Decreto de a d -
j idicaciou definitiva el Contratista otorgará ia co-
rr speodieote escr.tura de obligación y ñanza cons-
tituyendo ' 'Utes por este concepto ea ta Caja de De -
pósitos el 10 p § del importe t tal del servicio 6 sea 
la cantidad de trescientos veinte pesos (pfs. 320) . 
15. Hará entrega do las pizarras con tríp dUjg 
en todo el mes de Ago to del ccriente año. 
16. Las entregas d que tr .ta la condición an-
t rior se entienden hechas cuando el rem itante 
haya puesto á disposición de la Junta y en la h a -
bitación q u e se d e s i g n e del edificio (iei 
g e n e r a l de A d o i i n i s t r a c i o n Civi l , |as í 
t i e n e la obligación do e tr agar: hasta i 
se verifique v sea r e c o n o o ü o ^ no se 
acta de recepción de que hdd » la C^ Q^ 
17. Será de cuanta del contratisy! 
las pizarras que < juicio de los p^30J 
p >nen la Junta no sea * admisibl s, p0r 
lidad ó no S 'r L ' U a l a los nnde'os com,, 
ah mar el importe de los gastos del 
critura. 
18. E l contratista se obligará á eoy 
plazo que se juzgue prudencial al ti 
el número de pizarras, que pu-dan 
además del que por el presente coottil 
quiere. 
19. Sinó cumpliese con las conüci 
sadas en este pliego,, se tendrá por 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de ^sta declaración 
1. ° Condenación á la pérdida del 
fianza, que ingres .rá en el Tesoro local 
mente. 
2 . ' Celebraci m del nuevo remate Ú 
condiciooes pagando la dif-rencia del j; 
presantándose p oposición admisible p. 
remate se bar el serv id» por A'hniijistri¡ 
bien á perjuici • del remat rnte ó c nt ati 
3. ' Abonará los perjuici.>s que se hu' 
gado por la demora del servi do. 
Manila, 30 de Morzo de 18S.).=\ Pre.-
Dirffct r^ gen ral de Administración ( 























l l ica 
direj 
acta 
M O D E L O D E PROPORCION 
Sre. Presiilente de la Junta Admiuish 
del material de enseñanza. 
Don N . . . . N . . , . vecm > de. . . . 
n ú m . . . se compromete á entregar. . . 
la relación núm. 3 unida al expedí nt^  m 
por la C i n t i lad de. , . . ( n 'etra v nm-
estricta sujeción al pliego d • condiciones 
por el lltmo. Sr . Director general de Ai 
cion Civ i l y puolicado en la «Gaceti deH 
fecha. 
Acompaña por separado el docura^nt) f 
dita hiber impuesto en la C-sja d- D^ ósilj 
Capital la cantidad de . . . . importa del 
que hace referencia 1 < coniieioa 4,'deleita 
Fecha v fir "a del propon^  
Re'acion de las pizarras con snstrí 
s e g ú n presupuesto formado por la Junf ' ^ 
tra lora del material de enseña za, se oe^  
las escuelas de instrucción primaria (ie| 
p iéLg >, que habrán d i adquirirse en iiúblif 
y deberán ser (1« la clase y por el valor ^ 
nuacioo se expresa. 
1.600 pizarras de madera, barniza-
das de negr'>, cada una de 1 
de altura por l ^ O de l.mgiturl; y otr^  
tantos trípo íes , también de madera, 
1 á-, 2 metros, los listones delanteros! 
1495 el l istón central. 
Advertencia. 
Serán est^s piz.rras con tripo^s J 
modelo que >s'e tiene m^niíi 'sto tod^ | 
festivos de 8 a 12 de la mañana, eo | 
de la Jonta^ establecida en el e úft'i'J 
cion general de Administración ClV1". > 
M mila, 30 de Marzo de 1 8 8 9 . - ^ 
Pliego de condiciones admi ús t^at i^^ 
la Juntri ceada por Superior Decreto' J 
E . i e ro ú l t imo, para la adquisición 0I1;J ¡tf 
blica, del material de enseñanza 
la r lacion que al final se i'18 rta5U(jee5Í?_ 
las escuelas de Instrucción p1*101^ 1'1' ¡d^ 
1.a E l contrato se verificará ^ 
blica ante la expresada Junta eri, 
públicos de la Dir cciou general -¡jj 
cion C ivü , el dia 13 del próximo ^ 



























» E l ^P0 Para abnr postura es el de cinco 
•fcaatroci otos cuarenta pe-os (pfs. 5 .440 . ) 
^ , para poder entrar en licitación se r- quiere 
circunstancias pr cisas ser mavor d e edad 
^ b e r iinpu sto eri "«©tálico en la C j i de D e p ó -
í de est 1 Capital el 5 p § del valor t..tal del 
^S>io ó 0 n t i ^ e do scientos setenta y 
r > (Pf3-.217á)1- T t i ' . . . , 
í^.a Coosritui'ia la Junta principiara el acto 
|a subasta á la bora señ iUda dándose á los 
t^-idores íüez minutos de plazo para bacer sus 
liciones. 
f^t sd h rhn fstas en pliego cerrado extendidas 
' aprl del s-'ilo 10 0 con arreglo ni m. délo que 
I ¿« i se 'ilS r^a' ! apresan io con la mayor c l a -
en lf'tra y número la cantidad porque se 
^prometan ^ ejecutar el servicio los que las 
layinscri g e g i m vayan rñcibiéndose los pl;egos y 
|j¿c ndose los Depcsito-, el Sr Presidente dará 
óDier0 ordin d á los admisib'es, bacieudo rubricar 
jgobre al interesado. Una vez e>iitr gado los plie-
s no p ^r n retirarse bajo pretexto Iguno^ que-
e'lJíaD^0 sl)j o^s ^ ^s consecueIiClas escrutinio. 
y* Terminados los diez minutos sen lados para 
Ja TCC p^on ^e pli' g^s, se procederá á la aper-
a y escrutinio de las proposiciones por fl órden 
íunutüera-ion lev éu^olas el Sr. Presidente en 
«Itavoz y tomando nota el actuario de cada una 
lias. 
Si resultasen empatadas dos ó más pro-
^jjjj josiciones que sean las más vent; josas se abrirá 
licitación verbal por un corto termino que fijara el 
preádente, solo entre los autores de aquellas, a d -
idicáQdo e^ el r mate al qu-^  mejore xoas su pro-
posición. E n ^1 CHSO de que ningu io de ellos con-
eediese beneficio e^ hará la adjudicación en favor 
de aquel Uj o plietro t^ng el n ú a>ro orduial ra ñor. 
9. ' No se admitirán recivim «ciónos DÍ obs^rva-
Áones de ningua g é n ro acerca de 1 • subasta sino 
para acte la Dirección gen ral de Administración 
Civil, después de celebrado el remate_, salvo sin 
b rgo la vía cont-mcioso-d ministra ti va. 
10. Fin libada la subasta el Sr. Pr si lente ex i -
Sirá del rem^t-iüte en iose -n el acto a f-ivor de los 
fondos locales y con la apbcacion oportuna el d o -
íumenfo de Depi'-sito el cual n-» se can elará h--t*ta 
tanto que aprotiada la subasta por la Dirección 
Mmioistracion Civ i l , se eleve á escitura p a -
pa ei coutrato á satisfa cion de dicho Centro 
directivo. Los demás d rcumentos serán devu itos 
en el acto á los interesados. 
11. Et actuario levantará la correspondim^e 
•cta de la subasta que firmarán todas l-s perso-
nas constitu en l i Junta en (al estado unida 
^ esp diente de su r.izou se elevará á la apro-
c^i n del referido Centro directivo. 
12. Las cuestiones q ie pudieran suscitarse 
prca d-í cumplimiento, ÍLt^ligencia, reseicion y 
«jetos di^ l contrato serán gubernativas y se re-
werán con arreglo á lo dispuesto en la instrucción 
« de Agosto do 1858. 
Id. La caja central de fondos locales satisfará 
J1 Contratista el importe total de los mapas de 
.a ^nlusula, s egún remate, tan luego verifique 
..^ trega de los mismos y después de firm^oo el 
üti recepción por to las las personas com-
« l a J u u t i y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
ífiSíj ^eDfr') (^ e^  término dn diez di s contados 
' ^ ' J . ^ lecha d- la notificación del Decreto de 
^aicacion (¡efiL-itiva, e l C o n t r a t i s t a otorgara la 
|^Pori<iient- esc ritura de • obligación y fi-mza 
li U^  nt'0 aritps ror tSÍe concepto en la Ci-ia 
^ ' p ó s i os t l 10 ,: g d.l importe total del ser-
o seu la cai tidau de quinientos cuarenta y 
15 ^ (Pfe- 544 . ) 
ÍÜ t^ i:,arii entrega de 1 s mapas de la P e n í n s u l a 
16 0 T ^  nie8 (íe -Agost0 t^"! corrí nt ¿ño. 
^rior entl ^aS <^ e C*116 *iata a^ C0ll^ ^c^0D 
\\iyA Se snliei.den hechas ^uando ei rematante 
^ci^,leM0 n disposición de la Junta y en la ba-
se de ign del fHificio de la Dirección 




t ime la obligación de entregar: basta tanto que 
esto se verifique y sea reconocid no se extenderá, 
el anta de r e epci n de que habla a condición 14.* 
17 . Sera de cuenta del contratista r^mpluzar 
los map.is de la Península que á juicio de las perso-
nas que componen la Junta, no s^a admisible por su 
mala calidad, ó no ser iguala los modelos, como 
igualmente abona- el importe de los gastos del 
expedi nte y escritura. 
18. E l contratista se obligará & entregar en 
un plazo prudenciil al tipo de remate el número 
de mapas que puela ne ;esit irse_, además del que 
por el pres nte contrato se adquiere. 
19. S i no c u m p l i e s e coo las c o n d i c i o n e s expre-
sabas en este pliego, se t ndrá por r e s c i n d i d o el 
contr.vo á « u p e r j u i c i o . 
Los efe-tos d * i sta decl ración serán: 
1 . ° Condenación á la pérdida de,l Depósito ó 
fianza qua ingresará en el Tesoro local definitiva-
mente. 
2 0 Celebración del nu^vo remate bajo iguales 
condicones pagando la diferencia del 1.° al 2.° No 
pr sent indo-se propo^i*¡ou admisible p^ra el nuevo 
rem te se nará el s rvicio por ad uinistracion l u n -
bien a perjuicio del rematante ó contratista. 
3.° Abonar i los p c j iicios que se hubiesen irro-
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Vi rzo de 1 8 8 9 . — E l Presidente 
de la Jnpta, Luis R . de Elizal ie.—Aprobado — 
E l Diré tor general de Administración Civ i l , Lop z 
Gamundi . 
MODKLO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora 
d< l material de e-cuelas. 
Don N . N vecino de . . . . calle de . . . . 
núm s-^  comprometa á entregar que 
d talla la relación núm. 9 uni ia a' expediente 
de su razón por la canti lad de (en letra y 
número) y con estricta suje ¡on ai pliego de coii-
dií'.iones * probado }'Or ei lltmo, Sr. Director ge-
neral de Administración Civ i l y puolicado en la 
ceta de Manila» de fecha 
Acomp ñ i j or s parado el do omento que acre-
dita haber impuesta en la Caja de Dep sitos d -
esta Catital U cantidad de i¡nparte <lel 
5 p § á qae hace referencia l i condición 4,* del 
citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Reí-cion d * lo< mapas de ta Península qa^, s e g ú n 
presupuesto for nado pot la Jauta a d m i o H t adora d 1 
m it rial de enseñ nza, se n^ces t^n par í las e>-
cuelas de Instrucción primaria de este Arch ip i é -
lago^ que habrán de adqui i se en pública subasta 
y d e b e r á n ser de la clase y va or que a conti-
nuac ión seexpresi: 
1.600 mapas de la Península (Paluzie) 
ca^a uno do 1*59 metros de longitud por 
1-09 metros de altura^ sohre tela* con me-
dias cañas, anillos y cordón par» coig^r. . pfs. 5440 
Manila, 30 de M i rzo de 1889.—Elizalde. 
Pliego de condi úo .es administrativas que redacta 
la Junta cr ada por Superior Decreto de fecha 16 
de Ennro úit mo, p=ra la adquisición en sub-sta 
pública, del m i^t rial d-i enseña z * que se detalla en 
la re ación que al final se iuserta y que se 
destina á las escuelas de Instrucción primaria de 
estas Islas. 
L * E l contrato se ve ifiea'á en subasta p ú -
blica an e la expresada Juntn, e n el Sal'm de 
a. tos púb i C )S oe la Dirección g ner 1 de A d -
ministración Civi l , el oia 11 del próximo m e s a 
las 9 en punto de su mañana. 
2. * W t po pa a abrir postura es el de dos mil 
peses (pf^ 2.0U0). 
3. a Para po er entrar en licitaciem se requiere 
como circunstancias precisas, s-r mayor d eaa i 
v haber impuesto en metálico en la C j a de 
Depósitos de esta Capital el 5 p g del vah r 
tu!al del servicio ó sea la cantidad de cien pesos 
¥ • 1 0 0 ) . . . . 
4. a Constituida la Junta principiará e l acto 
de la subasta a la hora señalada, dándose á los 
licit d< ivs diez mmut.'S de plazo para hacir sus 
proposiciones. 
5. * Se harán estas en pliego cerrado, exten-
didas en papel del sello 10.° con arreglo al mo-
delo que al fiaal se inserta, expresan o con la 
mayor claridad en letra y número la cantidad 
porque se comprometan a ejecutar el servicio 
los que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y 
cajificánd se los dep'^sit »s, el S r . Presidente dará 
número ordinal á los admisibles, haciendo rubricar 
el sobre al interesado. U n a vez entregados los 
p ie jos no podrán retirarsi b=jo protesto al^uno^ 
qu dando sujetos k las consecuer cñis del escrutinio. 
7 . ' Terminados los diez minutos s»ñalados para 
la recepción de pH^g ^ se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por e' órden 
de su numeración, leyéndolas ci Sr. Presidente 
en alta voz y tomando nota el actuario, de cada 
una de ellas, 
8. * S i resu t ' ísen empatadas dos ó más pro-
p siciones que sean las mas ventajosas, se abrirá, 
beitacion verbal por un corto término que fijará 
el Presidente, solo entrj los autores de aquell-s, 
adjudicándose el remate a! que m e j ^ mas su 
proposición. E n el caso de qu^ ninguno de ellos 
concediese beneficio se hará la adjudicvciou en 
favor d^ aquel cuyo pliego tenga el número OÍ-
oinal meüor. 
9 . a No sa admitirán reclamaciones ni obser-
vaciones de nii'gun géuero acerca de la subasta 
sioo para ant^ ía Dirección «reneral de Adndni fera-
ci n C vil , des. ues de celebrado el remate, salvo 
siu embargo la v ía contéücioso administrativa, 
10 Finalizada la suBásta, el Sr. Presidente 
e x i - i r á del rematante endose en el seto á favor 
de los fondos locales y con la aplicación opor-* 
tun- , el documento de depósito el cual no se 
cance'ar hasta tanto que apr bada t% subasta 
por la Dirección de Admi istraci. n C i v i l , se eleve 
á escr tura pública el contr-ito ^ satisficcion de 
dicho ('entro directivo. I r s demás documentos 
serán devueltos en el acto á los interesados, 
1 1 . tíl aelu *rio levantará la correspondiente 
acta de la subasta que firmarán todas las per-
s - ñ a s que con-rituyen la Junta; en tal estado, 
unida al expediente de su razón, s-i rderfira, h 
la f»prob cion del r ferido C ntro directivo. 
12. L s cunt iónos que pudie ao suscitarse 
acerca del cumplimiento, intetig^n ia, rescisión y 
efe tos del contrato serán gub-rn tivas y se re-
s d v e r á u 6/»n arreglo á lo dis-uiesto en la ins-
trucción de 25 de Agosto de 1^58. 
13. L a C j a cen ral de f n ios locnl :s satis-
f rá al Contratista el imp rt- de 1 s aritméticas, 
s e g ú n remate^ tan luego venque la entrega de 
las mismas y después d" firmada el i cta de re-
ce pci*n por todas las persom s de la Junta y 
por el Contratista. 
Obligaciones del Contr itista. 
14. Dentr » del términ > de die<5 dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto 
de adjudicación defi átiva^ el Contratista otorgará 
la corr sp n i nte escritura de o l i^ cion y fianza 
constituyendo antes por este concepto en la Caja 
de Depósitos, el 10 p § del importe total del 
servicio ó sea la cantidad de dosc entos pesos 
(pfs, 200) . 
15. Hará entrega de las aritméticas en los 
15 primeros dias del mes de Octubre del corriente 
año 
16. Las entregas de que trata ía condición a n -
terior se entienden hech. s cuando el rematante 
haya puesto á disposici- n de la Junta y en la 
habitación que se designe del edifi. io de la Di-
rección general de Administracrm Civ i l , las arit-
méticas que tiene la obiií?acion de entr^ gar: hasta 
tanto qu^ esto se verfi^ue y sea;reconocido, no 
se ext nderá el acta de recepción de que habla 
la condición 14." 
17. Será de cuenta del contratista reempla-
zar las aritméticas que á juicio de las per-
sonas que componen la J nta, no sean admisibles 
por su m^la Calidad, ó no ser igual á los mo-
d lt>% como igualmeute feb nar el impurte de los 
gastos del expediente y escritura
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18. E l contratista se obligará á entregar en 
un plazo prudencial al tipo de remate el número 
de aritméticas que pueda necesitarse, además del 
que por el presente contrato se adquiere. 
19. S i no cumpliese con las condiciones ex-
presadas en este pli go, se tendrá, por rescindido 
el contrato k su perjuicio 
Los efectos de esta declarücion serán: 
1 / Condenación á la pérdida del depósito ó 
fianza, que ingresará en el Tesoro local defini-
tivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales 
condicionas, pagando !a diferencia del 1.° al 2 . ° No 
presentándose proposicioo admisible para el nuevo 
remate se hará, el servicio por administracioa 
también á perjuicio del rematante ó contratista. 
3 . ' Abonará los perjuicios que se hubiesen 
irrogado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889 — K l Presidente de 
la Junta, L u i s R . de E l i z -lde.—Aprobado. E l D i -
rector general de Administración C i v i l , López G a -
raundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Presidente de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
Don N . N vecino de calle 
de nüm se compromete á entre-
gar que detalla la relación número 13 
unida al expediente de su razón por la canti-
dad de (er¡ letra y número) y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones «probado por el 
lltmo. Sr. Director general de Administracieo C i -
vil y pubiicado en la «Gaceta de Manila» de 
fecha 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita hab^r impuesto en la Caja de Depósitos d^ 
esta Capital la cantidad de importe 
del 5 p § á que hace referencia la condición 
4.* del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las aritméticas que, s e g ú n presu-
puesto formado por la Junta administradora dal 
material de enseñanza, se necesitan para las es-
cuelas de Instrucción primaria de este A r c h i p i é -
lago, que h ibrán de adquirirse en pública subasta 
y deberán ser de la clase y valor que á con-
t inuación se expresa: 
8.000 aritméticas para n iños , por F e r -
nandez Val l in . . pfs. 2000 
Advertencia. 
Ser4n las aritméticas que se subastan iguales 
al modelo que se tiene de manifiesto todos los 
días no festivos de 8 á 12 de la mañana, en la 
Secretaría de la Junta administradora del ma-
terial de enseñanza, establecida en el edificio 
de la Dirección general de Administración Civ i l . 
Monila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que r e -
dacta la Junta creada por Superior Decreta de fecha 
16 de Enero últ imo, para la adquisición en s u -
basta púb!ica_, del material de enseñanza que se 
detalla en la relación que al final se inserta y 
que se destina á las escuelas de Instrucción p r i -
maria de estas Islas. 
1. a E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la espresuda Junta en el Salón de 
actos públicos de la Dirección general de A d -
ministración Civ i l , el dia 12 del próximo mes 
á las 9 en punto de su mañana. 
2. ' E l tipo para abrir postura es el de quinien-
tos doce pesos (pfs. 512.) 
3. a Para poder entrar en licitación se re -
quiere, como circunstancias precisas, ser mayor 
de edad y haber impuesto en metál ico pn la 
Cfija de Depósitos de esta Capital, el 5 p g del 
valor total del servicio ó sea la cantidad de 
Veinticinco pesos sesenta céntimos (pfs. 25'60) . 
4 . ' Constituida la Junta , principiará el acto 
de la subasta á la hora señalada, dándose á los 
licitadores diez minutos de plazo para hacer sus 
proposiciones. 
5. * Se harán estas en pliego cerrado^ exten-
didas en papel del sello décimo, con arreglo la 
modelo que al final se inserta, expresando cm 
la mayor claridad en letra y número la can-
tidad porque se comprometan á ejecutar el ser-
vicio, los que las suscriban. 
6. * S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándose los depósitos, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los admisibles, haciendo r u -
bricar el sobre al interesado. U n a vez entrega-
dos los pliegos no podrin retirarse bajo protesto 
alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
estrutino. 
7. * Terminados los diez minutos señalados 
para la recepción de pliegos^ se procederá á la 
ap rtura y es Tutinio de las proposiciones, por 
el órden de su numerad n, leyéndolas el Sr . 
Presidente en alta voz y tomando nota el ac-
tuario, de cada una de ellas. 
8* S i resultHS*n empatadas dos ó m á s pro-
posiciones que sean las mks ventajosas, se abrirá 
licitación verbal p )r un corto término que fijará, 
el Presidente, solo entre los autores de aque-
llas, adjudicándose el remate al qu? mejore más 
su proposición. E ' i el caso de que ninguno de 
ellos cono diese beneficio, se hará la adjucacion 
en favur de aquel cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
9. a No se admit:rán reclamaciones ni obser-
vaciones de n i n g ú n género acerca de la subasta 
sino para ante la Dirección general de Adminis-
tración Civ i l , después de celebra lo el renate, salvo 
sin embargo la via cont mcioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta, el Sr . Presidenta 
exigirá del r^matrnte endose en el acto á favor 
de los fondos locales y con la aplicación opor-
tuna, el documento de depósito^ el cual no se 
cancelará hasta tanto que aprob «da la subasta por 
la Dirección de Administracio i Civ i l , se eleve á 
escritura pública el contrato á satisfacción de dicho 
Centro dir ctivo. Los demás documentos serán de-
vueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta, que firmarán todas las per-
s mas que constituyen la Junta; en tal estado 
unida al expedienta de su r «zon se e'evará á 
la aprobación del referido Centro directivo. 
12. L a s cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, resúcion 
y efectos del contrato serán gubernativas y se re-
solverán con arreglo á lo dispuesto en la in s -
trucción de 25 de Agosto de 1858. 
13. L a Caja Central de fon los locales satis-
fará al Contratista el importe tot 1 de las c a -
jas con tiza, s egún remate, tan luego verifique 
la entrega de las mismas y después de firmada el 
acta de recepción por todas las personas que com-
ponen la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez días conta-
dos desde la fecha de la notificación del D e -
creto de adjudicación definitiva, el Contratista 
otorgará la correspondiente escritura de obligación 
y fianza constituyendo antes por este conc pto 
en la Caja de Depósitos, el 10 p § del importe 
total del servicio ó sea la cantidad de veinticinco 
pesos sesenti cént imos (pfs. 25^60). 
15. Hará entrega de las c*jas con tiza, en todo 
el mes de Agosto del corriente año. 
16. L a s entregas de que trata la condición a n -
terior se entienden hechas cuando el rematante 
linya puesto á disposición de la Junta y en la 
habitación que se designe del edificio de la D i -
rección general de Administración Civ i l las cajas 
con tiza que tiene la obligación de entregar: hasta 
tanto que esto se verifique y sea reconocido^ no 
se extenderá el acta de recepción de que habla 
la condición 14.a 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar 
las cajas con tiza que á juicio de las personas que 
componen la Junta, no sean admisibles por su mala 
calidad, ó no ser igual á los modelos, como igual -
mente abonar el importe de los gastos del ex-
pediente y escritura. 
18. E l Contratista se obligara á entregar en 
un plazo prudencial, al tipo de remate, el ^ 
de cajas con tiza que puedan necesitarse, a3 \¡ 
del que por el presente contrato se adqiiie^ 1 
19. S i no cumpliese con las condición^' 
presadas en este pliego, S J tendrá por rescji 
el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta dechracion ser n: 
1. * Condenación á la pérdida did 
fianza, que ingresará en el Tesoro local 
tivamente. 
2. ° Celebración i o de nuevo remate bajo io^ , 
gando la diferencia del l A J 
: • 
i 
•no' condiciones, p 
No presentándose proposición admisible para 
nuevo remate se bar a el servicio por 
tracion, también á perjuicio del rematante ó 
tratista. 
3 . ° Abonará los perjuicios que se hubiesen 
gado por la demora del servicio, 
Manila, 30 de Marzo de 1 8 8 9 . - E l P . 
de la Junta, L u i s R. de E l i za lde .—Aprobad 














Sr. Presidente de la Junta administrativa 
del material de escuelas. 
Don N . N vecino de 
de n ú m s^ compromete h. 
gar que detalla la relación núm. . 
unida al expediente de su razón por la canti n^t 
de (en letra y número) y con estri 
sujeción al pliego de condición- s aprobado por 
Ilt no. Sr. Director g neral da Administración Ci 
y pablicdo en la «Gaceta de Mani la» def cha., 
Acompaña por separado el documento queaci 
dita h ber impuesto en la Caja de Depósi 
esta Capital, la cantidad de importa delSfj! 
á que hace referencia la condición 4.a del citó 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las cajas con tiza que, según 
puesto formado por la Junta administradora del ai 
terial de enseñanza, se necesitan para las esci' 
de LíStruccion primaria de este Archipiélago, 
habrán de adquirirse en pública subasta y 
berán ser de la clase y por el valor que á continoi 
cion se expresa: 
3.200 cajas,, cada una con 144 barri-
llas de tiza y cada barrilla de 7 cen t íme-
tros de largo por uno de espesor. . pfe. 
Advertencia. 
Serán estas cajas con tiza iguales al modelof tondk 
se tiene de manifiesto todos los dias no festivi i 
de 8 á 12 de la mañana, en la Secrecretaría 
Junta, establecida en el edificio de la Direc^ . 
general de Administración C i v i l . 









Pliego de condiciones administrativas que redac 
Junta creada por Superior decreto de fecha 1 
Enero último para la adquisición en subasta pu ^  
del material de enseñanza que se detalla en l» 
lacion que al final se inserta y que se destioa 
escuelas de Instrucción primaria de estas 
1. * E l contrato se verificará en subasta 
la expresada Junta en el Salón de actos P^.JJ, 
Dirección general de Adminisiracion Civil, el ^ ^ 
del próximo mes á las nueve en punto de s 
ñaña. , 01 
2. * E l tipo para abrir postura es el de cuai 
pesos (pfs. 4000 ) . . red"* 
3. * Para poder entrar en licitación ^e, v ^ 
como circunstancias precisas ser mayor de edad ^ ^ 
impuesto en metálico en la Caja de Depósito8 ^ ^ 
Capital el 5 p g del valor total del servicio 
la cantidad de doscientos pesos {V s^- cto 
4. a Constituida la Junta principiará el^  * ¡j^ oP5 
subasta á la hora señalada dándose á lo3 j^Cioii¡* 
diez minutos de plazo para hacer sus P''0¡) ¿¿gs^ 
5. * Se harán estas en p l e g ó cerrado ext-in ^^ 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo Jl^letf» 
se inserta, expresando con la mayor clarida ^ ^ 
y número la cantidad porque se comprom6 & 
cutar el servicio los que las suscriban. ¡¡^ 
e." Según vayan recibióniose los plteg" SA 
candóse los Depósitos, el Se. Presidant-i dar ^ « i 








^ D i l a . — N ú m . 91 Abri l de 1889. 
Infesto alguno, quedando sujetos á las 
^ H e í escrutinio. 
. ^ j s los diez minutos señalados para la 
lü' ^ieaos, ^ procederá á la apertura y 
i ? ^ ^ oroposicioues por el órden de su nu-
^ > K |as el Sr. Presidente en alta voz y 
^ I actuario de cada uno de ellas. 
I^Í sen empatadas dos ó más proposicio-
1*18 más ventajosas se abrirá licitación 
|j¿¡ p Qfto término que fijará el Presidente, 
'J0 Afores de aquellas, adjudicándose el 
" ale|ore mas su proposición. En el caso 
r de ellos concediese beneficio s o b a r á 
entregados los pliegos no podrán 
favor de aquel cuyo pliego tenga 
ftl menor. 
irán reelamaciones n i observacio-
^ero acerca de la subasta sinó para 
fí1!0,,General de Administración Civil , des-
• el remate, salvo sin embargo la vía 
^ ' í l i s t ra l iva . 
la la subasta el Sr. Presidente exijirá 
i^ Jü^endose eI1 e\ act0 ¿ favor de los fondos 
idí la aplicac^0Q oportuna el documento de 
nal 0° se cance^erá basta tanto que apro-
¿ a por ' la Dirección de Administración ¿'escritura pública el contrato á sa-
didio Centro directivo. Los demás docu-
devueltos en el acto á los interesados, 
tuario levantará la correspondiente acta 
que formarán todas las personas que 
ij Junta; en tal estado unida al expediente 
j fe elevará á la aprobación del referido 
lím ,tliegtiones que pudieran suscitarle acerca 
Tifl é^ 0> inte'igencia, rescisión y efectos del 
pe 
gubernativas y se resolverán con arreglo 
^"ea la instrucción de 25 de Agosto 
¡a Central de fondos locales satisfará al 
importe de los mapas de Filipinas 
Inie, según remata, tan luego verifique la 
los mismas y después de firmada el acta 
por todas las personas que componen la 
1 el c ntratista. 
Obligaciones del contratista. 
1 término de diez dias contados desde la 
del decreto de adjudicación definitiva el 
o^torgará la correspondiente escritura de obli-
«, lanza constituyendo antes por este concepto 
Depósitos el 10 p § del importe total 
citóio ó sea la cantidad de cuatrocientos pesos 
-,, j(ra entrega de los mapas de Filipinas en 
•ceros dias del mes de Octubre del corrie 
is. 
entrpgas de que trata la condición anterior 
0 kchas cuando el rematante haya puesto 
1 de la Junta y en la habitación que se 
ilfdificio de la Dirección general de Admi-
uvil, los mapas que tiene la obligación de 
Insta tanto que esto se verifique y sea re-
> se extenderá el acta de recepción de que 
jtondicion 14. 
ti?i ade cuenta del contratista reemplazar los 
Ajuicio de las personas que componan la 
«ean admisibles por su mala calidad, ó no 
á los modelos como igualmente abonar el 
08 gastos del expediente y escritura, 
ntratista se obligará á entregar en un 
Mal al tipo de remate el número de 
^ puedan necesitarse además del que por el 
*ato se adquiere. 
^ cumpliese con las condiciones expre-
Pl|pgo, se tendrá por rescindido el con-
^•juicio. 
' f^ esta declaración serán: 
^ •on á la pérdida del Depósito ó fianza 
en el Tesoro local definitivamente. 
ft eion ^ el nuevo remate bajo iguales con-
• " • • ¡ ; 
los 
nte 
e • la diferenciacia del 1.° al 2.°. No 
^Proposiciuii admisible para el nuevo re-
• ,.1 servicio por adniinistracion también 
4ri [datante ó contratista. 
,0f Pe'jnicios que se hubiesen irrogado 
•JDY61 ^rvicio. 
itis V'Iai,Z0 de 1889.—El Presidente de 
^ f- de Elizalde.=Aprobado.=El Di -
Qe Administración Civi l , López Ga-
^ELO DE PROPOSICION. 
e ^  Junta administradora del material 
de escuelas. 
, '" • vecino de 
fc.. ' 111 se compromeLe á en-
*i (lue detalla la relación número 
l e i j t e de su razón por la cantidad 
plieg-Q ^ ^etl'a y número) y con estricta 
de condiciones aprobado por el 
l l tmo. Sr. Director general de Administración Civil y 
publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Ca-
pital la cantidad de . . . . . . . . importe del 5 p ^ á 
que hace referencia la condición 4.a del citaio pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de los colecciones de las mapas de F i l i p i -
nas que, según presupuesto formado por la Junta admi-
nistradora del material de enseñanza, se necesitan para 
las escuelas de instrucción primaria de este Archipiélago, 
que habrán de adquirirse en pública subasta y de-
berán ser de la clase y por el valor que á continuación 
se expresa: 
1600 mapas de Filipinas estampados en 5 
tintas, con la división de provincias y signos 
convencionales que indiquen las lineas tele-
gráficas establecidas, las de ferro-carriles en 
construcción y en proyecto, los puntos de 
escala de vapores correos, las cabeceras de 
provincia y distrito. Sedes Episcopales, etc.: 
cada mapa estará montado en tela, con me-
dias cañas y cordón para colgar. pfs. 4000 
Advertencia. 
Serán los mapas que se subastan iguales, en de-
signación de Islas del Archipiélago, rios, lagunas, pue-
blos y montes, como también en dimensiones y montaje 
al modelo que se tiene de manifiesto todos los dias no 
festivos de 8 á 12 de la mañana, en la Secretaría de 
la Junta, establecida en el edificio de la Dirección 
general de Administración Civ i l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta 
la Junta creada por superior Decreto de fecha 16 de 
Enero último para la adquisición en subasta pública, 
del material de enseñanza que se detalla en la rela-
ción que al final se inserta y que se destina h las 
escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
1 1 E l contrato se verificara en subasta pública ante 
la expresada Junta en el Salón de actos públicos de 
la Dirección general de Administración Civi l , el dia 
13 del próximo mes á las nueve en punto de su 
mañana . 
2. * E l tipo para abrir postura es el de mi l ocho 
cientos setenta y cinco pesos (pfs. 1875.) 
3. ' Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y 
haber impuesto en metálico en la Caja de Depósitos 
de esta Capital el 5 p ^ del valor total del servicio 
ó sea la cantidad de noventa y tres pesos setenta y 
cinco céntimos (pfs. 93'VS). 
4.3 Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus proporciones. 
5 a Se harán estas en pliego cerrado estendidas 
en papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio los que las suscriban. 
6. a S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará nú -
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez entregados los pliegos 
no podrán retirarse bajo protesto alguno, quedando 
sugetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
y escrutinio de las proporciones por el órden de su 
numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. * Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las más ventajosas se abrirá l i c i -
tación verbal por un corto término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose el remate al que mejore más su proporción. 
En el caso de que ning^uno de ellos concediese bene-
ficio se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
9 / No se admit i rán reclamaciones ni observaciones 
de n i n g ú n género acerca de la subasta sinó por 
ante la Dirección general de Administración Civi l , 
después de ce!ebrado el remate, salvo sin embarg-o la 
vía contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr, Presidente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de 
Depósito el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civi l , se eleve á escritura pública el contrato 
á satisfacción de dicho Centro Directivo. Los demás 
documentos serán devueltos en el acto á los inte-
resados. 
11 E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al espe-
diente de su razón se elevará á la aprobación del 
referido Centro Directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarle acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de[ 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
á lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. 
13. La caja central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe total de las «'artillas de Agr icu l -
tura, segmn remate, tan luego verifique la eatrega de 
las mismas y después de firmala el aita de recep-
ción por todas las personas de la Ju ita y por el con-
tratista. 
Obligaciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del D icreto de ad-
judicación definitiva el Cjntratista o to rg i rá la corres-
pondiente escritura de obligicion y fianza consti-
tuyendo antes por este concepto en la caja de De-
pósitos el 10 p ^ del importe total del servicio ó 
sea la cantidad de ciento ochenta y siete pesos cin-
cuenta cén t im)s (pfs. I87í50.) 
15. Hará entrega de las cartillas de agricultura 
en todo el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición an-
terior se entienden hechas cua ido el rem ítante haya 
puesto á disposición do la Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civi l , las cartillas que tiene la 
obligación de entregar hasta tanto que esto, se veri-
fique y sea reconocido, no se extenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del Contratista reemplazar las 
cartillas que á juicio de las personas que com-
ponen la Junta, no sea admisible por su mala ca-
lidad ó no ser igual á los modelos, como igualmente 
abonar el importe de los gastos del expediente y 
escritura. 
18. E l Contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate las cartillas que 
pueda necesitarse además del que por el presente con-
trato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por resindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local deflnitivaineute-
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del l.0 al 2.°. No 
presentándose proposición admisible p^ra el nuevo 
remate se hará el servicio por administración tam-
bién á perjuicio del rematante ó Contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen i r ro -
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 18S9.—El Presidente de 
la Junta, Luis R. de Eiizalle.—Aprobado.—El D i -
rector general de Administración Civi l , López Ga-
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
c ü l e de n ú m se compromete á 
entregar que detalla la relación 
núm. 15 unida del expediente de su razón por la can-
tidad de (en letra y número) y con extricta 
sugecion al pliego de condiciones aprobado por el Ilus-
trisimo Sr. Director general de Administración Civi l 
y publicado en la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p § á que hace 
referencia la condición 4.a del citndo pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las cartillas de A g r i c u l t u n que, s e g ú n 
presupuesto formado por la Junta administradora del 
material de enseñanza, se necesitan para las escuelas 
de instrucción primaria de este Archipiélago, que ha-
brán de adquirirse en pública subasta y deberán ser 
d é l a clase '¿por el valor que á continuación se expresa. 
15.000 cartillas de Agricultura filipina 
por D. Zoilo Espejo. . pfs. 1.875 
Advertencia. 
Serán las cartillas de agricultura que se subastan 
iguales al modelo que se tiene de manifiesto todos los 
dias no festivos de 8 á 12 de la mañana en la Secre-
taría de la Junta, establecida en el edificio de la Di -
rección general de Administración Civ i l . 
Manila, 30 Marzo de 1889 —Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por Superior Decreto de fecha 16 de Enero 
último para la adquisición en subasta pública, de las 
cartillas de agricultura que se detal a en la relación que 
al final se inserta y que se destinan á las escuelas de 
Instrucción primaria de estas Islas. 
1* E l contrato se verificará en subasta pública ante 
la expresada Junta en el Salón de actos públicos de 
la Dirección general de Admin stra ñon Civil , el dia 
13 del próximo mes á las nueve en punto de su mañana . 
560 3 Abril de 1889. 
2. a E l tipo para abrir postura es el de dos mi l pesos 
(pfs. 2 000). 
3. * Para poder entrar en licitación se requiere como 
circunstanf ias precisas ser mayor de edad y haber im-
puesto en m; tal ico en la Caja de Depósitos de esta 
Capital el 5 | § del valor total del servicio ó sea la 
cantidad de cien pesos (pfs. 100). 
4. a Constituida la Junta priocipiará el acto de la 
subasta á la hora señalada damlose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus pro osiciones. 
5. a Se harán éstas en pli-go cerrado extendidas en 
papel del sel'o 1 0 . ° , con arreg-lo al modelo que al final 
se inserta expresando con la mayor claridad en letra 
y número la cantidad por que se comprometan á eje-
cutar el servicio los que las suscriban. 
6. a Según vayjui re-.ibiéndose los pliegos y califi-
cándose ios Depósitos el 8r. Presidente dará número 
ordinal á los admHblés , haciendo rubricar el sobre al 
interesado. Una VÍ-Z eotregados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto aiguuo, quedando sugetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos1, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nu-
meración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de Cf>da una de ellas. 
8. a Si rer-ultaseu empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las mas ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los amores de aquellas, adjudicándole el 
remate al que mejore mas su proposición En el -caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación e n favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal me'-or 
9. a No se admitirán ref-lamaciones ni observacio-
nes de n ingún género acerca de la, subasta sinó para 
ante la Dirección general de Administración Civi l , 
después de celebrado el remate, salvo sin embargo la 
vía COÍJ ten rio- o-ad min i.-t rali va. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fon-
dos locales y con la aplicación oportuna el documento 
de Depósito e l cual no se caucel . rá hasta tanto que 
aprobada l a subasts por la Dirección de Administra-
ción Civil , s e e l e v e á escritura pública el cuut ato á 
satisfacción de di ho Centro directivo. Lo demás do-
cumentos serán i i - \ m hos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al e>.p'dieijte 
de su razón se elevará á la sprobactou del referido 
Centro directivo, 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, intel gencia rescicion y efectos del 
contrato serán gub- r ativas y se resolverán con arre-
glo á lo dispuesto en la instrucción de 2ó de Agosto 
de 1858. 
13. La C'- ja Cenírid de fondos locales satisfará al 
contralistn e l impor e total de las geografías, s egún 
remate, tan luego ve üique la entieg-a de las mismfcS y 
después de fi mada el aetu de le.-epcion por todas las 
personas de la Junta y por el contratista. . 
Obligaciones del Contratista. . 
14. Dentro del término ue diez dias contados desde 
la fecha de l a notificación del decreto de adjuaicacion 
definitiva e l contratista oto ga rá la correspondiente es-
critura de obl gacion y fianza constitnyeiiao ames por 
este concepto e n l a ( aja de Depósitos el 10 p ^ uel 
importe total del servicio ó sea la cantidad d e doscien-
tos pesos pfÍ . 2 0 0 ) . 
15. H a ' á entrega de las geografías en los quince 
primeros dias d e l mes de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición ante-
rior, se ent orn en hechas cuando si rematante ha\a 
pmsto á disposición de la Junta y en la habitación 
•que se designe del edificio de la Dirección geimral 
de Administración Civil , las geografías que tiene 
la obligación de entregar: hasta lauto que esto se ve-
rifique y sea reci nocido, no se entenderá el. acta de 
recepción ue que habla la condición 14. 
17. Será du cuenta del contratista reemplazar las 
geografías que á juicio de las personas que componen 
la Junta, no sean admisibles, por su mala- calidad, 
ó no ser igual á los modelos como igualmente 
abonar el importe de los gastos del expediente y 
escritura. 
18. tíl contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de lemate el número de geo-
grafías que pne ja ue. esitars,e además del que por 
el presante coniiato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresa-
das en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio 
Los efectes d e esta declaración serán: 
1. ° Condenación á ia pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente., 
2. ° Celebrad' n del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando l a diferencia del 1 0 al 2.°. No pre-
sen tántJu.-e pr.qj isicion admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por administración también á per-
juicio del rematante ó contratista. 
Ghceta de Mani!a ^  
3.° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
la Junta, Luis R de Eli/.alde.—Aprobado.—El Di-
rector general de Administración Civil , López Gamundi. 
MODELO DE PRO OSÍCION. 
Sr. Presidente d é l a Junta Administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
calle de núm se compromete á en-
tregar el materi, 1 de enseñanza que detalla la re;a-
cion n ú m . 14 unida al expediente de su razón por 
la cantidad de (en letra y número) y 
con extricta sujeción al pliego de condiciones apro-
bado por el I l tmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civi l y publicado en la «Gaceta de Manila» de 
fecha 
Acompaña por separado el do-umento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capi-
tal la cantidad de importe del 5 p ^ á 
que hace referencia la condición 4.a del citado pliego. 
Fe ha y i r ma del proponente. 
"Relación de la ' geogi .fías que, según presuouesto 
formado por la Junta Administradora del maierial de en-
señanza se necesitan para l«s escuelas de Instrucción pri-
maria de este Ar.hipiélago, que habrán de adquirirse 
en pública subasta y deberán ser de la clase y por el 
valor que á continuación se expresa: 
8.00!) geografías para niños, por D . Este-
ban Paluzie. . pfs. 2000 
Advertencia. 
Serán las geografías que -«e subastan, iguales al mo-
delo que se tiene e manifiesto todos los dias no festivos 
de ocho á doce de la mañana en la Secretaría de la 
Junta, establecida en el edificio de la Dirección ge-
neral de Administración Civ i l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TUABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al púbüco que el 8 de 
M iyo próximo venidero, á las diez de su mañana, se 
sacara a pública licita-don el suministro de los efec-
tos comprendidos en el grupo 1.°, iole núm. 21 , que du-
rante dos años, pmdau necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto, se reunirá 
en este Establecimiento en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
min utos á laá aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, acompañadas del documento de depósito y de la 
cédula personal, sin cuyos requisitos no serán "admisi-
bles; advirtiéudose que en el sobre de los pliegos, de-
berá espresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 22 de Marzo de 1889.—Edelmiro García 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á i ici-
tacion pública el suministro de los efectos elabora-
dos de madera, comprendidos en el grupo i . " , lote 
núm. 21, que se necesiten en este Arsenal, por el tér-
mino de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos eo la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir ios expre-
sados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá; lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello I0.e 
y se presentarán en i liegos cerrados, al Presidente de la 
Junta, asi como también la cédula personal ó la patente si 
el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le sera admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que 
la contenga, entregará cada iicitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por la Legislación vigente, h los tipos que esta 
t .nga establecidos, la cantidad de 104 pesos, 14 cent. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior, 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, 'habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 




cacion, la cual tendrá lugar por e| 
de numeración de los respectivos r 
de que todos los interesados se 
su oferta. 
Las rebajas ^que se hagan, tanto 
clones, como en la licitación oral, 
misma unidad y fracción de uni 
adoptada para los precios tipos. 
6.* El Iicitador á cuyo favor se 
tiva el remale, impodrá como flatiz^ 'f 
del cumplimiento de su compromiso 
Central de Hacienda y en la forma 
condición 4.a, la cantidad de 208 e| 
Esta fianza no se devolverá al (dj 
se hallen solvente de su comproinisc ' 
'7.a Será obligación del Contratisi 
ministro de los efectos contratados, ^  
curridos sesenta dias contados desde 1 
en que se le notifique la adjudicación 
servicio, verificando desde entoneps 
le prevenga el Sr. Ordenador de } 
tadero, ó en su dele^aciou el Cnmi 
naval; en la inteligencia de qup | | 
hecha abstracción de lo que comp^ 
los fondos eco n."'ra i eos, solo cobtra; f'0:. 
de adquirir los efectos que se vavti f 
este Arsenal para las atenciones dei./ 
dos años, sin sujetarse á cantidad 
plazo se contará desde i a fecha de la e? 
No obstante lo expuesto en el paj-jj '.;q| 
Contratista previa la presentación y .j, 
ejemplares de la escritura de su contri Tp 
conviniere, dar principio al suministfo 
antes de terminar el antedicho pl^  
dias; y si se hallase dispuesto á 
así manifestarlo al Sr. Ordenador 
crito; en la inteligencia de que de 
proposición, queda por este hecho sujeti 
obligaciones que si hubiesen transcurrí-v n 
dias citados 
8.a E l Contratista presentará en d É 
recepción ó en el lugar en que se! 
Arsenal por el Jefe del Negociado 
panados de las factu.-as-guías duplica 
con arreglo al modelo num. 7 á qu{ 
art. 472 de la Ord nanza de Arsenal^  
Real Decreto de 7 de M«yo de 18s6, 
ordene el Comisario d- l material, dei,t el l | 
treinta dias, contados desde el siguiente ai «a; 
la órden. 
Si del reconocimiento que ha de 
forma que determinan los artículos 
referida Ordenanza de Arsenales, resulf 
bles los efectos presentados por no r-
cienes estipuladas, se obliga el contrall 
en el plazo de quince días, á partir di 
reconocimiento, y a retirar del Arsemilei 
plazo posible, y que prudeucialmt;ijle M 
cada" caso por el Contador del Almacej 
tificándole por escrito y exigiéndola ivd lele 










Si transcurrido el plazo señalado, 
hubiese cumplido este deber, el lutemi 
cen, lo pondrá en conocimiento del C(f 
terial, quien hará saber al interesad^ 
tirar los efectos en el piazo de tres m 
rará que hace abandono de ellos, iiio| 
consiguiente de los mismos y procedie» 
en pública subasta por ios tr-miit'-s el 
casos análogos en la Legislación genera 
conforme también al artículo antes cii 
9. a Se considerara consumada la ^ 
m ento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efecto 
miento y recibo en el plazo que esta» ^ 
cion 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho g 
rechazados, no los repusiere dentro^ 
establece también la condición de rete 
3. ° Y cuando repuestos dentro d ' - ' 
le fueren definitivamente rechazados-
10. Se impondrá al adjudicatario^ 
p9¡ sobre el importe al precio de 
efectos dejados de, facilitar, por cfida 
la eut ega de los mismos ó la reposi^" 













uno y otro objeto establece 
demora excediera en el primer 
ó de diez dias en el según do, se 
trato, adjudicándosela fianza resp ,^  
la Hacienda, y quedando subsisten1^ 
puestas. i 
11. En el tercer caso de los exp 
dicion 9.a, se r e s c i n d i r á i o ^ ^ w a » ! 
pérd ida de la fianza, que se ^"'.,^0,' 
en pena de la nejecucion del 
no hava perjuicios que indemniZ' ^ 
12. "Para"los efectos de las c ^ u j 
de la penalidad que por ellas se 
se declara que se considerará excen 
-
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gultareo sin entregar efectos por valor del 
^ y ^ ^ t e total del pedido. 
i p Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
H f pintante en esta localidad para todo lo 
i ^ V l a entrega material de los efectos con-
s f 
I fr0 de los quince dias siguientes al de 
\ %a se expedirá por la Ordenación del Apos-
••• ::rV¿.ato de su imparte á favor del coatra-
!! b la Tesorería Central de Hacienda pública 
^ 'fj - uo teniendo derecho dicho Contratista 
F^f'ia er'ses en cas» de dera ra en la ex-
i'1 ^ lo^  respectivos libramiento^, con arreglo 
i ; • ; , , Tle 14 d- Marzo d 1888. 
^ obligado el rematante al otorgamiento de 
[no ile 'erá presentar al Sr. Ordenador del 
'^dentro dfí lo^ diez dias siguientes al en qne 
iae la adjudicación del remate. 
[ ie cuenta del mismo, todos los gastos 
1 ^ subasta qne, con arreglo á lo dispuesto 













t l J « Que 83 causetl en a^ publicación de los 
y pliego de condiciones, en los periódicos 
i^ qoe, correspondan según arancel, al Notario 
Ifcacia y redacción de las actas del remate, 
r el otorgamiento de la escritura y copia 
s t t o í d a d ^ misma; ? . . , 
l^e la iaipr jsio de treinta ejemplares de d i -
¿ ^m que ha de entregar el Contratista para 
g oficina?, cuando más á los quince dias d*d 
de la misma. Por cada dia de demora 
ntrega de dichos impresos, se impondrá al 
^ multa de cinco pesos. 
Citma del contrato, deberá contener el pliego 
cione!», la rnlacíon en él citada, la fecha 
o oficial en que dicho pliego se inserte, el 
\ del acta del remate, copia dnl documento 
¡¡que el depó-ito ó garantía exigida y la obli-
el Contratista para cumplir lo estipulado. 
Ademas de las condiciones esoresadas, regirán 
\ , ¡trato y su pública licitación, las prescrip-
Real ü "Teto de 27 de Febrero de 1852 v las 
| i ¡saprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
insBrtas en las Gacetas de Manila números 
leí año de 1870, así como sus adiciones pos-
en cuanto no se opongan á las contenidas 
pliego. 
i! de Cavile, 5 de Marzo de 1889.—El Jefe del 
in de Acopios, Rafael G. de Qu^vedo.— 
r-El Comisario del material naval, Ricardo del 









ú*. Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
slosefectos qne se sacan á pública subasta, con 
^ ESÍOÜ de los precios que han de servir de tipos, 
elltaes lacultativas y plazo de las entregas. 
Grupo 1.° 
Lote núm. 21. 
Fde madera con arcos 
eí» fe ó latón, para carne y 
citíj' Pa^  ag-ua. ' 




^ P^ i'a catres. 
JJailiHras y l.teras. 
™eado.s pfira limas (sur-
" t^ con tapa y cerra-
guardar bragueros. 
| £ ; • e id para 2 ge-
I a s CH(la una-L «mana con id . é idem 
I Í fti ^ cr0!il de carpin-
ti/O'-íOM 0'50m. . 
P^ (¡!íüfl id- id- de 1^0 
envase de pebetes! 
N 1 '"i08 de caoba ú 
Hor' .fin;,Si n'im- 3, ó 
a0resde 500 dm.3 
s^. ¿ 
^^dera con arcos de 
•-•vr '^u otras maderas 
ti ,f,libm i0per0s-) 
i !l)4ú(,r ennso10 cuerpo 
' S » l n ; i d e r a s finas 
^ . f 0 ^ l ' 2 0 id . ancho 
Clase 
de 
u n i d a d . 
U . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 











Precio t ipo. 
Pesos C4nt . 
j ¡ k o J e r a s con arcos de* 
Para ranchos dé «tea 
id . 
i d . 
i d . 










































marinería . . i d . 7 70 
Idem de escritorio, de caoba ú. 
otras maderas finas, cuya su-
perficie pase de 90 dm.2 . id , 8 80 
Idem de caoba ó id. id. id. para 
c mará de Comandante de bu-
que de 1.a c ías- . . i d . 27 56 
Idem id. ó id. id. id. para id . idem 
menores de 3.' id. . i d . 22 00 
Idem de escritorio, de narra con 
cajones en sus ángulos y p<ipi-
tre central de 1*45 m. largo, 
0l84 id . ancho y O'Si id. alto. . id . 22 00 
Idem de noche, de caoba ú otras 
maderas finas, con tapas de 
marmol. . id . 6 60 
Idem id . de id. id id . id. . id . 4 40 
Idem veladores de caoba ú otras 
maderas finas;, con tapas de mar-
mol, de 1'50 m. diámetro. . id . 38 58 
Idem id. de id . id, id . id. de 1^ 50 
id . Id. . i d . 27 56 
Idem id. de id. id . id id. de co-
rredera pnra cámara de buque 
de 24 y 3.a e l -e . . i d . 33 00 
Palang-aneros ó lavabos de caoba 
ü otras m ideras finas con tapas 
de marmol. . i d . 22 00 
Id . de narra con espejo. . i d . 17 64 
Pintos con arcos de hierro; . id . 2 75 
Pupitres de caob i ú otras made-
ras finas. . i d . 11 00 
Raseros de madera para yantas. id . 0 12 
T¡nas de duelas con arcos de la-
tón para baldeo ú otros usos. . i d . 15 80 
Id . id . con id. de hierro. . i d . 14 36 
Co7idiciones facitUativas 
Tinas de duelas.—Deben ser df> guijo: las puntas de 
estas henhaa con esmero para evitar salidas, y tener 3 
arcos de fleje de hierro. 
Barriles, gavetas y platos.—Deben ser de man^achapny 
trabajados con perfección, unidas y bien terminadas las 
puntas de las duelas para evitar salidas y tener los 
barriles 6 arcos, las gavetas 3 id . , 1 asa y 2 visagras 
y los platos 2 arcos y 1 asa. 
Cimpas, gallineros, yantas, mesas y raseros.—H»n 
de ser de los de uso corriente en plaza, sujetándose á 
reconocimientos, y corresponder sus valores á los precios 
fijados. 
Estantes—Deben ser de las dimensiones que se. piden 
sujetándose al reconocimiento que la Junta estime con-
veniente. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias parti-
enjares no se expresan, han "de ser bien construidos, 
sujetos a reconocimiento, correspondiendo a los precios 
que se les señalan. 
El plazo de la entrega será de 30 dias y 15 para la 
reposición de los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 9 de Febrero de 1889.—El Jefe de 
Armamentos, Julián García de la Vega.—Es copia, Edel-
miro García. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (ó á nombre de 
Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
número de fecha para el suministro de los 
efectos elaborados de madera, comprendidos en el grupo 
1.°, lote núm. 21, qne se necesiten en este Arsenal de 
Cavite, durante dos años, se compromete á suminis-
trarlos con estricta sujeción á todas las condiciones con-
tenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para la subasta, en la relación unida al mismo ó 
con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento 
(todoen^letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. 
Nota—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 1 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público qne el 16 de 
Mayo próximo venidero, á las diez de su mañana , se sa-
cará á pública licitación por 2 'vez , con motivo de ha-
ber resultado desierta la 1.a, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.°, lote núm. 7, que durante 
2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta 
de Manila» núm. 24 de 24 de Enero último, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseén 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los segun-
dos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos uo serán 
561 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposi-
ción, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del in-
teresado. 
Cavite, 26 de Marzo de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
leral del Apostadero, se anuncia al público que al 
n6 de Mayo próximo venidero, á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación por 2. ' vez, coa motivo de 
haber resultado desierta la primera, la ve ita de varios 
efectos que sin aplicación existen en la 1.a Subdivisión 
del Almacén general de este Arsenal, coa estricta suje-
ción al pliego de condiciones inse to en la «Gaceta de Ma-
nila» na ra. 23 de 23 de Enero último, cayo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subasta- que al efecto, se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores ó 
puedan ser necesarias y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya ap-;rLurase procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus oroposiciones coa arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del do-mmenio de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo ia rúbrica del interesado. 
Cavite, 26 de Marzo de 1889. —Edelmiro García. 1 
GOBIERNO CIVIL Y SUBDELEGACION DE M A R I N A 
D E L A PROVINCIAL DK M I N D O R O . 
Hallándope depositado en poder del Gobernadorcillo 
del pueblo de Semirara, un cajón lidiado en las playas 
de aquel puebl J , conteniendo una imigen del Santo 
Niño con sus correspondientes vestidos, capa, sayal, 
corona, bastón y el mundo, todos dorad s, 16 candeleros 
de lata y cuatro palmatorias id , rotulado el cajón con 
el «núm. 5. Santo Niño patrón de Leyte» se pone en 
conocimiento del público para que loa que se crean con 
derecho al expresado cajón, dirijan sus reclamaciones 
documentadas á este Gobierno de provincia, en el tér-
mino de dos meses, contados desde la publicación de 
este anuncio. 
Calapan, 26 de Marzo de 1889.—José Viudos Girón. 
GOBIERNO P. M . DE CAVITE. 
Hallándose depositados en el Tribuna! del pueblo del 
Sta. Cruz de esta provincia, un carabao viejo, cinco ca-
ballos y dos yeguas cogidos sueltos sin domo conocido 
en la comprencion de db-ho pueblo se anuncia al público 
por medio de la «Gaceta oficial» á fin de qne el que se 
considere dueño de dichos animales, se presente en este 
Gobierno, eon los documentos justifica, t i vos de su propie-
dad, dentro de 30 dias, contados desde su publicación 
apercibido que de no hacerlo quedará en comiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Cavite, 19 de Marzo de 1889.—Marin. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A * . 
E l día 26 de Abril próximo a las diez de la 
m a ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capitrl , que se constituirá 
en el Sa lón de actos púb ico=! del dificio llainudo 
antigua Aduana y a n t e la sub Iterna de la pro-
vincia de Batangas, la contrata del acopio de 
8750 metros cúbicos de g^av* para las obras 
de reparación y conservación necesarias en el 
trozo del camino ganeral al Sur, compr ndido 
entre Bitangas y Lipaj, con estricta suj cion ai 
pliego de condici mes que se insert » á cent innación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se 
regir A por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públ icos . 
^Mani la , 21 de Marzo de 1889. - M i g u e l Torres, 
Dirección general de Administración Civil .—Pliego 
de condiciones administrativas p i ra la contrata del 
acopio de 8750 metros cúbicos de g i a v i para las 
obras de reparación y conservación neces rias en 
el trozo del camino gen ral al Sur , comprendido 
entre B^tangis y L i p a . 
Art . 1.° Se saca á pública subasta el acopio 
de 8750 metros cúbicos de grava para las obms i n -
dicadas a pfs. 2*25 el metro cúbico, bajo el tipo en 
progresión descendente de pfs 21 656-25. 
Art . 2.* Para optar á la l i c i t - c i n se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 Í § del i m -
porte de las obras ó s jan pfs. 433'12^ cuya carta 
de pago acompañará, si bien separadamente, a l 
pliego de l icitación, sujetándose éste al modelo 
correspondiente. 
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A r t . 3.° Para el acopio por contrata de los es-
presados materiales regirán además del pliego de 
condiciones generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobalas en 20 de Julio 
de 1888, las siguientes prescripciones económico 
administrativas. 
Art . 4 / E l licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra tendrá 15 dias de término contados 
desde aquel en que se le notifique la aprobación del 
remata, pj-ra formalizar la escritura de contrata. 
Art . 5 * P drá constituir como fianza el d e p ó -
sito provisional presentado para tomar parte en la 
l icitación, cangeando su carta de pago por otra que 
esprese que se destina aquel á este nuevo objeto, y 
retenié ndole el 10 ( § de la obra que haya ejecutado 
hasta comple'ar la décima parte del total importe 
del presupuesto de contrata, que como fianza dcf ini • 
tiva debe prestar ei Contratista. 
A r t . 6.° E Contratista tenorá derecho á que 
mensualmente se le p^gue el importe de la obra que 
haya ejecutado, con arreglo ^ certificación del Inge-
niero, hecha ia r- tencion que espresa el artículo an-
terior. S i desde la fecha de uno de esV s documentos 
trascurriese más de un mes sin verificarse el pago, 
desde fines de dicho mes se acreditara al Contratista 
el 1 p § raensu 1 de la cantidad devengada que hu-
biere d'j^do de percibir. 
Art . 1.° Si el Contratista contraviniese á a l -
guna de las prescripciones de los artículos 10, 13, 
15, 16, 18 y 22 d i pliego de condiciones generales 
6 si procediese con notoria mala fé en la ejecución 
de las obras, se le podrán imponer por la D i -
rección general de Administración Civ i l , de acuerdo 
con la Inspección general de obras públicas, m u l -
tas que no h jarán de 20 p^sos ni escederán de 100, 
cuvo importe se desc ntará del de la 1.a certifi-
cación que después hubiere de expedirse; ent^naién-
dos^ quede antemano renuncia á toda reclamación 
contri este clase de providencias, al derecho c o m ú n 
y á t.tdo fuero especial. 
Art . 8.° E l tipo de duración para concluir las 
obras es el de y si por circnstanci^s espe-
ciales ó imprevistas, no se hubiesen podim con-
cluir, el contratista lo hará presente al Jefe de la 
provincia par» que oido el parecer del IngeLiero de 
Obras públicas de la misma, lo eleve con su i n -
forme á esta Dirección general de Administración 
Civ i l , á fin de que determine lo que juzgue con-
veniente. 
Ar t . 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
j á n de cuenta del contratista. 
Art . 10. No se entenderá válido el contrato 
Ínterin no recaisra la aprobación correspondiente. 
Manila, 6 de Marzo de 1889. = E 1 Jefe de la 
Sección de Fomento .—José Arizcun. 
M O D K L O D E P R O P O S I C I O N . 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N . . , 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital de por la Dirección general 
de Administración Civ i l , asi como de la instruc-
ción de subastas y pliego de condiciones generales^ 
facultativas y económicas que han de regir en 
la contrata de la obra de se compromete 
tomar por su cuenta dichi , obra por la cantidad de 
de - . . . (en número y l-tra.) 
E s copia, M . Torres. 1 
El día 16 de Abril próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de la Ts;ibela de Lnzon, la venta de úri te-
rreno baldio realeng-o, denunciado porD. Victoriano Can-
ceran, enclavado en el sitio denominado Bnlú, juris-
dicción del pueblo de Cabag-an, de dicha provincia 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se i n 
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 18 de Marz- de 1889.—MigMiel Torres. 
Pliega de condiciones para la venta en públ ic i subasta de 
un terreno bal.lio situado en la jurisdicción de Ca-
gan, provincia de la Isabela de Luzon, denunciido por 
D. Victoriano Canceran. 
1.a La Hacienda en gena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Bnlú, j u -
risdicción del pueblo de Cabagan, de cabida de 82 hectá 
3 Abri l dfl lft89. 
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reas, 34 áreas y 99 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
terrenos pedidos a composición por varios vecinos del 
rancho de Batentengan y el denunciado por Hermene-
gildo Palattao; al Sur. con terrenos de María Moreno; al 
Este, con id . con.-edidos a D. Manuel Rodríguez; y al 
Oeste, con sementeras fie Rosalía Paragun, Benedicto 
Paragua, Estanislao Liabon, Joaquín Lunabi, Silverio 
Alicuman, Manuel Paragua, Hermenegildo Palattao, N i -
colasa Palattao, José Alicuman, Terenato Balini y otros 
de varios vecinos del rancho de Ballacayu, cuyos nom-
bres se ignoran. 
2. " La enagenacion se llevará á, cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 281 pesos y 64 cént. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Lnzon en el mismo día y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. '1 Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su 
pliego. 
5 1 Las proposiciones s^rán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10 0 expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de D'-pó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
expresada, la e ntidad de g 14-08 qne importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre qne la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitackm y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta qne se halle solvente de sii compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en n ingún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, Ínterin no trascurra el t é r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
a1 mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos aí resultado del escrutinio 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la el usula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los sjut res de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejor ir sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el núme -o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y ia provincia de Isabela 
de Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
pación. El licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán Loa Vocales de ia Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Htcieuda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de Isa-
bela de Luzon según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El pkizo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de elU 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, según se presente en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, sí lo hubiere, á ia 
general para que adiudique en definiti"a eJ 
17. El adjudicatario del terreno que se -
ñará su importe con m>is los derechos de ^ 
y Real confirmación, dentro del término (L1! 
tados desde el siguiente al en que se |e 
decreto de la Intendencia adjudicando dJ1 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias 
el adjudicatario la carta de pago que acr'edi!^  
al que se, refiere la condición anterior, J L 
ef cto la adjudicación, anunciándose nueva ^ 
perjuicio, perdiendo el depósito como njU]3 
además responsable al pago de la diferencial 
entre el primero y sucesivos remates, sj J -
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario Ia*c¡tl1 
del valor del terreno y derechos legales ^ 
gará la correspondient escritura de venta 
ministrador Central de Rentas y Propied-.H1! 
Subdelegado deH. de Isabela de Luzon, 
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dénl 
espedientes formados para la subasta d^ - J 
baldíos realengos, se resolverán gubernativa] 
terin los compradores no estén en plenal 
posesión, y por tjmto, las reclamaciones 1 
tablen, se resolveián siempre por la via o! 
Segunda. Las diligencias necesarias para 
posesión de los terrenos subastados, serán ¡1 
de la competencia administrativa; como t 
entender en el exámen de la resolución de 
sobre límites y condición de la posesión da 
Tercera. Si se entablase reclamación só jL 
falta de cabida del terreno subastado y delrt». 
resultase qne dichfi falta ó exceso iguala i ¡ , g( 
parte de la expresada en el anuncio, será mili i, 
Quedando en c*so contrario firme y subsistí f 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni letu 
pi ador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el par 
los derechos del expediente hasta lat.omadett 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Administni ; 
tral de Rentas y Propiedades, Luis «agües. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
ÍHÍ 
Sr. Presidente de la Junta de Reales AIIM 
Don N. N vecino de que hubiía cal!' 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo en 
sitio de .. . . . . de la jurisdicción de la provialj 
en la cantidad de ... . con entera sujeción 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompüño por separado el documento a 
haber impuesto en la Caja de el 5 p§ de 




Por providencia de esta fecha, dictada en. 
diente de su razón por el Excmo. é lltmo. Ú 
nador eclesiástico y Juez de Capellanías ildl 
pado, Sede-vacante, se m nda sacar á públic» 
para el dia Miércoles, 1 0 de Mayo entrante) í 
en punto de la mañana, en los estrados de este 
eclesiástico, el arrendamiento de 1 s tierra _ 
en los parajes denominados r;ii'gniiuiy y TaMo 
blo de Bigaa de la provincia de Bul can, pa foj 
tes á una de las Capellanhis fundadas por ^  ^ 
Coronel, que posee el Presbítero !>. Luis GoM u 
arreglo al pliego de condiciones qu^ desde esta 
halla de manifiesto en el oficio de mi cargu 
Manila, 1.° de Abril do 1889.—Cuyugan. 
4 
Don Florencio G a r c í a Goyena , Jaez d* pr'mera 
pvopieilad de esta p ov.nc a de Panjr ism-m. de 
ejercicio \ o e l uresente Escribano"'d )y fét 
i or el prese te s1 c ta. l l a m a v empl za al oroc« 
Col la lo, indio, naturar d ' San Nici^s, , C a s i m i r o 
afl >•* de e l a d al p i r e .er, d e e s i a i u . a baja, cu rpo 
red Mida, "jos y pelo n gros, i a r a que por e r j 
dias, contad.is dfsde 
cárce l públ ca de sta 
n ú m . 10 2.0 se^nidi contr 
• s ta fr-oKa. se presente . 
G ip tal á d . r sus d-'80"'"^ 
j o n t r i el mi.sm > y o 0P0L.\$^ 
ion^s, apeicibido que smo lo v-ijflcare 1«' J B 
y conluoia/ . á los l ia inamipnt ts judiciales y r'e 5" , 7 
cansa con los estrados del Jnzg>do. n de1 ^ 
Dado en L i n g a y e n , •angasinau á 14 de Mar/n,.a.v av 
rencio G . Goyena .—Por mandado d • su Sría, , 
D o n Maximiano Brabo y P é r e z , Juez do P1"1®^ eí->| h> 
propiedad de esta p ovineia de T a I ic, q^n ^ ¡ ¡ ^ 
tual y pleno ej rcicio de sus funciones, e 
cr ibano doy fé . 
5111 
f o r el presente cito, l 'amo y emplazo P^-LúrJ 
a i procesado L e ó n G u - v r a , indi , c a s i 0' 
lor, Cabecera de l a Pampan^a, veci o de . , d'* 
padronado en la Cab c e n a de D . F e b x T"fl . ^ r í 
ed, d, labra or de oficio, da est lura b a j i . ' a V » ' 
canoso, ce jas y ojos negros, uanz cha a, c 0 ' ^ ¡ ¡ i 
t on c cat,nce» en r e y u i a r C i r a reuona , y 1 uu K ¿ . I I , Í U , W —f 0i -
l a cabeza, p a n qu.* d ntro de :*3 lias, «^'"H 0iC 
de l a public c ion de e-t-j edicto en l a ,ar 
n i l a » , se p r é s e n l e en este .luzg-ido á c0." 1,,,'pors 
l a c a u s a n ú m . 16 111 seg-uí la c o i u r a e l nasini|¿ p>f 
nombre, ap-rcibido q u • de no b a l e r í o asi, 
Jutcto que h a y a lugar. xíar^ ^ 
D do en e l J u z g a d o de T a t l . c a de Mjaan " i 
m i a ñ o Bravo .—Por mandado de su S; ía^ 
IMP. DE ÍUa ra sz Y COMP .—MAGAL^ 
